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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
15111LT iC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba estades de ejercicios de tiro al
b HICO de la estación torpedista de Ferrol y del «Hernán Cortés».—
id aumento al cargo del «Cataluna».—Id. sustitución en el «Catalu
?la» de los amantes para los pescantes de gata, por otros de jarcia
de acero extrafiexible.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dispone que por la comandan
cia de Marina de Mahón se redacte un reglamento de guardapescas
.;urados.
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra vocal de la fundación «Félix de




Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta número 2.252, fecha 22
de julio último, del Comandante general del apos
tadero de Ferro], con la que remite estados de
ejercicios de tiro al blanco con fusil y revólver,
correspondientes al semestre anterior, verificados
por la estación torpeclista de aquel apostadero, y
encontrándose ajustados a las disposiciones -vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 2.' Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.,
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro].
sobre pasaporte a la corte del primer méffico D. A. Cano.--Id. id. so
bre embarco del id. id. del «Infanta Isabel ».—Destino al Id. id.
D. V.
Cebrián.—Corrobora telegrama referente a la actual revista
de los
segundos médicos Zapico y Enciso.—Dzs28tima
instancia de un mari
nero.—Aprueba adquisición e instalación de elementos necesarios
para el gabinete radiológico del hospital de Cartagena.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Nombra ordenanza de semáfo
ros a un cabo de mar.
Anuncio de subasta.
Excmo. Sr.: Vista la calla número 734, de 13 de
julio último, del Comandante general del apos
tadero de Ferrol, remitiendo estado de ejercicios
de tiro al blanco con revólver ‹Smitln, del caño
nero Hernán-Cortés, correspondiente al semestre
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la 2•' Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
aprobar dicho estado y disponer sean remitidos
al citado apostadero los revólvers y cartuchos de
los mismos, para su reconocimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mime
ro 31, do 27 de julio último, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta que a
propuesta del Comandante del crucero Cataluña,
cursada por el Comandante general de la escuadra,
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ha dispuesto el aumento provisional al cargo del
contramaestre de dicho buque, de 60 metros de
cable extraflexible' de 70 mm. para un guardín del
timón, en dos trozos de a 30 metros cada uno, SuMajestad el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien aprobarlo con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 5 de agcsto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano. _
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) delEstado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante
trucción.
general de la escuadra de ins
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 28 de
julio último, en que manifiesta haber dispuesto la
sustitución de los amantes de jarcia de alambre
para los pescantes de gata que figuran en el pliego
de cargo del crucero Cataluña, por otros de alam
bre de acero extraflexible, S. M. .el Rey (g. D. g.)ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 5 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
!Reseña de referencia.
Bajas:
Las partidas marcadas con los números de orden
458 y 462.
Aumentos:
458 Dos amantes de jarcia de alambre de acero
extraflexible, galvanizado, de 96 mm., y a 80 me
tros para la 1•a y 2.« anclas..
462. Un amante de jarcia de alambre de acero
extraflexible, galvanizado, de 123 mm. y 64 metros,




Dada cuenta de la instancia eleva‘da por varios
patrones de pesca y pescadores de Fornell, solici
tando la creación de una plaza de guardapesca en
Ciuda, iela, a fín de evitar los abusos que se come
en en el ejercicio de la pesca en dicho distrito,
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con los informes
emitidos por las Juntas de Pesca y el parecer de
esta Dirección general, ha tenido a bien disponer
que con vista del reglamento de guarda pescas jurados aprobado para Mahón por real orden de 30de septiembre último, re redacte por la Comandan
cia del digno cargo de V. S. un proyecto de regla
mento para el distrito de Ciudadela, limitando a
dos el número de guardapescas e introduciendo
en él las variaciones que se derivan de la depen
dencia que tiene la Ayudantía dicha de esa Coman
dancia, cuyo proyecto deberá V. S. enviar a esta
Dirección para su estudio y resolución que proceda,
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años.—Madrid 4 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Mahón.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Vocal del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz» al subinspector 1•« clase del
cuerpo do Sanidad de la Armada D. Joaquín OH
vares y Borguella, por haber sido nombrado J1,fe
del Negociado de la Jefatura de servicios sanitl
dos de la Armada.
Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste
que el Patronato mencionado queda constituido en
la forma siguiente:
Presidente: El inspector general D. Andrés Me
dina y González.
Vocales: El inspector D. Gabriel Rebelión y Zu
biri, y el subinspector de 1.a clase D. Joaquín Oii
'vares y Borguella.
Vocal secretario: El farmacéutico mayor D. Pas
cual Corroto y 011ero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, digo al
Comandante general del apostadero de Cádiz lo
que sigue:
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.173. NUM. 173.
..Desembarque corbeta Nautilus primer médico
Cano Pinteño y pasapórtelo V. E. inmediatamente
Madrid».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su conocimiento efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos. Madrid 5 de agosto
do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, digo al
Comandante general del apostadero de Cádiz lo
que sigue:
«Puede V. E. disponer embarque interinamente
en crucero Extremadura el primer médico Infanta
Isabel, corno propone V. E. en su telegrama de
ayer .
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, tras
lado a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años.—Madrid 6 de agosto
de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer médico de la Armada
D. Vicente Cebrián Gimeno, cese en las eventuali
dades y salga en la tarde de hoy para el aposta
dero de Cádiz, a embarcar en la corbeta Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 5 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
r. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
•-■••••
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha digo alComandante general del apostadero de Cartagena,lo que sigue:
(Segundo médico Zapico, debe pasar revista de 1.° delactual embarcado, pues está pendiente de firma su realorden de ascenso y no debe desembarcar hasta que estéascendido según real orden de 1.° de junio último, ysegundo médico Enciso, en espectación de destino delque no debe tomar posesión, hasta que ascienda Zapico›.
Lo que de orden, del Sr. Ministro de Marina,traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 3 de
agosto de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Aspirantes a practicantes
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del marinero don
Gerardo Martínez Aznar, destinado en la Coman
dancia general del apostadero de Cartagena, en
súplica de que se modifique el modo de ingresar en
la clase de aspirantes a practicantes que establece
el real decreto de 21 de junio de 1909, en el sentido
de que se dé preferencia a los que como el recu
rrente son marineros e hijos de contramaestres,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, de acuerdo con lo resuelto por real orden de
11 de abril último (D. O. núm. 81, pág. 531) resol
viendo una solicitud del obrero torpedista Rodolfo
Zambrana Miras, sea desestimada y con arreglo a
lo dispuesto en real ord'hn de 8 de junio próximo
pasado (D. O. núm. 135, página 766) al resolver
otra solicitud del practicante civil D. Francisco
Ferrer, se revisará el real decreto citado cuando so
reorganicen los cuerpos subalternos de la Armada.
Es asimismo la voluntad cle S. M., que ínterin no
se reorganicen los expresados cuerpos subalternos
no se den curso a sGlicitudes de esta índole.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afros.
Madrid 6 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada
Sres. Comandantes generales Ad e los apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. k3omandante general de la escuadra de ins
trucción.
Material
Excmo. Sr.: Visto el expediente tramitado por elapostadero de C irtagena para la adquisición e instalación de los elementos necesarios para el gabinete radiológico de su Hospital, cuyo importe asciende a quince mil doscientas noventa y seis pesetas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner, de acuerdo con lo informado por la .Tefatura
ele servicios sanitarios de la Armada y la Intenden
cia general, que sea aprobado dicho proyecto, y
que para su adquisición es necesario que el crédito
que se le ha de destinar debe estar incluido previamente en presupuesto.
Es asimismo la :voluntad de S. M., qué se incluya
en el primer presupuesto que se redacte la canti
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dad de quince mil doscientas noventa yseis pesetas
con el expresado objeto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitario de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
-■■1111-+-4-11111.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Para cubrir las atenciones del ser
vicio :de semáforos y por existir consignado en • el
presupuesto del corriente año el crédito que se
hace necesario; vengo en nombrar ordenanza de
semáforos, al cabo de mar de primera clase, licen
ciado, José Antonio Vela ,Gil, destinándole a ese
apostadero para el servicio de eventualidades de
su clase.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. {1
los efectos oportunos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de julio de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Cádiz.
ANUNCIO DE SUBASTA
Terminado el contrato del pesquero de almadraba
«Arroyo Hondo» el 31 de diciembre de 1915, se saca a
nueva subasta en virtud de lo prevenido en el art. 23 del
vigente reglamentó de almadrabas.
Dicho acto tendrá lugar en la Comandancia de Marina
de Sevilla el día 10 de, septiembre próximo a las tres de
la tarde ante la Junta a que hace referencia la regla sex
ta del art. 26 del reglamento, con estricta sujeción alplie
go de condiciones que a continuación se inserta.
Lo licitadores que se presenten lo harán provistos de
proposiciones en pliegos cerrados extendidos en papel
de 11.a clase, no admitiéndose pólizas pegadas al papel, y
la carta de pago de haber impuesto en la Caja goneral de
Depósitos o en sus sucursales de provincias una cantidad
igual al 50 por 100 del tipo de concesión señalado en el
pliego, en métálico o en.valores públicos admitidos por
la ley al tipo que establece la legislación vigente.
Madrid 6 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
_Ramón Estrada.
Pliego de condiciones
COMANDANCIA DE MARINA DE SEVILLA.
Pliego de condiciones bajo las cuales se saca a licitación pública
el usufructo, durante cincuenta años, del pesquero de almadra
ba denominado «Arroyo Hondo», en aguas del distrito de San
lúcar de Barrameda, provincia marítima de Sevilla.
Primera. El tipo para la subasta será de ciento veinte
mil pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el reglamento de almadrabas de 9 de julio
de 1908, con las rectificaciones prevenidas en las reales
órdenes de 21 de septiembre y 17 de noviembre del mis
mo año (Ds. Os. núms. 215 y 263), a cuyas prescripciones
se obliga el concesionario y en las cuales están conteni
dos sus derechos.
Tercera. El concesionario renuncia a todo fuero o
privilegio especial que pueda asistirle, sujetándose a las
decisiones de la Administración, contra las cuales le que
de el recurso ante la sala de lo Contencioso-administra
tivo del Tribunal Supremo,
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida la Hacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canon a que se refiere el artículo 31 del
mismo reglamento, así como también. acreditar docu
mentalmente que está al corriente de todo lo que adeude
en concepto de multas, desestitnándose de plano cual
quier instancia que promueva el concesionario sin cum
plir con tal requisito.
Cuarta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la linea
recta que una los puntos A. y B. del plano, correspon
dientes A. Tórre Breva, y B. Mirador del Castillo de Rota,
respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A) Latitud N. 36°45'2 y long. 0°40' W. de San Fer
nando igual a 6°-22' 20" W.de Greenwich.
B) Latitud N. 36°-36/-51" y cr 00-09'-09" O. de
San Fernando igual a 6°-2V-29" 0. de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano
por el punto C. y queda 'determinada en la forma si
guiente:
Por ángulos; A) B. A. C. 45°40'; y A. B. C. 65°-30', por
coordenadas geográficas: C) Latitud N. 36°-38'-22" y lon
gitud 0°- 14P-54" al O. de San Fernando, igual a 6°-27'-14"
O. de Greenwich, siendo C. el centro del mojarcio de la
almadraba.
Quinta. El largo de la rabera de fuera puede tener
hasta los 2.000 metros reglamentarios, pero a condición
de no salir más de 1.000 metros en sentido perpendicular
a la costa y- de no rebasar elmeridiano 00-15f-30" O. de
San Fernando como límite, y el de la de tierra en ar
monía con lo preceptuado en el artículo 11 del vigente
reglamento.
Sexta. La almadrada pescará de paso y retorno.
Séptima. La almadraba será precisamente de buche.
Octava. El arrendatario no entrará en posesión del
pesquero hasta 1.° de enero de 1916.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N N vecino de ..... domiciliado en la calle de nú
mero en su nombre (o en nombre de D. N. N. para lo
que se halla competentemente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madi id
núm (fecha), DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm (fecha), para subastar el usufructo del pesquero....
se compromete a tomar éste en concesión, con estricta
sujeción a todas las prescripciones contenidas en el plie
•o de condiciones yen el reglamento de almadrabas ac
tualmente vigente, y • a pagar semestralmente al Estado
la cantidad de pesetas...
(Fecha y firma). •
Designe la calle núm piso (en lapoblación donde
tiene lugar lasubasta), como domicilio para recibir-la no
tificación de la adjudicación definitiva, caso de tener
lugar a su favor y las notificaciones que.en lo sucesivo
surgieren.
Madrid 6 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Estrada.
I rr p del Itinisterlo de l'atina.
